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Pero Dorado de Galicia 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Más alta que ancha. Cilíndrica o bien ovada, se estrecha en los dos polos y bruscamente en el 
inferior que le caracteriza. Contorno a veces exagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Bordes irregulares, de tangente inclinada. Chapa 
ruginosa cobriza que se desborda ampliamente fuera de la cavidad. Pedúnculo: Pequeño, hasta rozar los 
bordes, generalmente fino, semi-curvado, con pequeño engrosamiento en el extremo. 
 
Cavidad del ojo: Regularmente estrecha y levemente profunda. Bordes poco ondulados o con mamelonado, 
levantando un lado más que otro quedando el plano inclinado. Fondo fruncido. Ojo: Entre pequeño y medio, 
cerrado o semi-abierto. Sépalos muy compactos en su nacimiento o suavemente agrietados en forma de haz 
o con las puntas vueltas hacia fuera y, con frecuencia, enmarañados con los estambres. 
 
Piel: Mas bien fuerte. Color: Amarillo-limón, exenta de chapa. Punteado abundante, ruginoso, entremezclado 
con rayas enmarañadas. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o en embudo de tubo corto. Estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Alargado. Eje abierto. Celdas alargadas, cartilaginosas con o sin rayas lanosas. 
 
Semillas: Variadas en forma y tamaño. 
 
Carne: Blanca y crema, con fibras amarillas. Crujiente, poco jugosa. Sabor: Dulzón y a veces muy levemente 
acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
